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ABSTRACT 
 
The purpose of this paper is to analyze problems in CV TVB and to create sales system of design 
service in credit to the company. The method used is analysis and design method. The analysis method is 
observation, interview, literature study; meanwhile, the design method is using object-oriented. The 
expected result is this paper will be useful for the company in increasing affectivity and efficiency in 
design service cycle, and also as the reference for other researchers to research the same problem. The 
conclusion is that the computerized sales system design service from the purchasing order process until 
printing report will solve problems in the old system and procedure. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penulisan tulisan ini adalah menganalisi masalah-masalah yang ada pada CV TVB dan 
merancang sistem penjualan jasa desain secara kredit untuk perusahaan ini. Metodologi yang digunakan 
adalah metode analisis dan metode perancangan. Metode analisis adalah teknik observasi, wawancara, 
dan studi pustaka, sedangkan metode perancangan adalah menggunakan object-oriented. Hasil yang 
ingin dicapai adalah selain penelitian ini berguna bagi perusahaan dalam meningkatkan efektifitas dan 
efisiensi dalam siklus penjualan jasa desain tetapi juga berguna sebagai bahan refrensi bagi para 
peneliti lain yang ingin meneliti hal dan masalah yang sama. Simpulan, sistem penjualan jasa desain 
yang terkomputerisasi dari proses penerimaan pesanan sampai dengan pencetakan laporan dapat 
memecahkan masalah – masalah yang terjadi pada system dan prosedur yang lama. 
 
Kata kunci: analisis dan perancangan, sistem informasi akuntansi, sistem informasi akuntansi penjualan, 
sistem informasi penjualan jasa desain secara kredit. 
